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DRoo\rRooV
Het hierna behandelde beoogt in het aigemeen niet een commentaar
te leveren op de wet. Veeleer wordt hiermede getracht het geven van
eenig inzicht in de taak van den burgemeester, zooals wet en practijk
deze hebben gevormd, en van eenige richtlijnen, welke hem bij de
vervulling van zijn bestuursfunctie van dienst kunnen zijn.
Op elk terrein van het maatschappelijk leven kan de burgemeester
zijn activiteit ontplooien. Hoofdstuk V, handelende over zijn plaats
tegenover de onderdeelen der gemeenteli jke werkzaamheid, biedt dan
ook slechts een paar grepen uit de uitgebreide stof, waarvoor de
keuze viel op de volkshuisvesting en de financiën. De beschouwingen
over het karakter van het burgemeesterschap zijn veelal gegrond op
persoonlijbe ervaringen en opvattingen en zíjn daarom noodzakelíj-
kerwijs van subjectieven aard. Verschil van meening zal daardoor
vaak zeer goed mogelijk zí1n. In versterkte mate geldt dit voor de
hoofdstukken III en VI van dit boek.
Van het gedurende den bezettingstijd gevormde recht wordt melding
gemaakt, voor zoover dit voor een inzicht in de ontwikkeling van
het betrokken onderwerp dienstig is. Het recht, na de bezetting
ontstaan, wordt slechts tot 1 Januari 1946 beknopt a2lngegeven.
Moge het geschrevene van eenig nut zijn voor hen, aan wie een
bestuurstaak wordt toevertrouwd.
De Juridische Faculteit der Groningsche Universiteit verleende mij
welwil lend toestemming tot promotie, waarvoor ik haar ten zeerste
erkentelijk ben. Ik wil dc aldaar bestaande gewoonte, geen dank-
woord te brengen met vermelding van namen, eerbiedigen, of-
schoon ik velen dank verschuldigd ben. Ook zonder dat ik hen
IX
noem' zullen zij begrijpen dat ik hun raad, bijstand en stimuleerenden
invloed zeer waardeer. Eén uitzondering moge mij zrjn roegestaan.
Gaarne wil ik gedenken wijlen professor Mr. Dr. J. H. p. M.
van der Grinten. Hoe helder, nauwkeurig en volledig was de wijze,
waarop FIij aan de Katholieke Universireit, voor wier groei Hij,
zooals ook anderen, zijn leven offerde, sraars- en administratief
recht doceerde. Niemand heefr grooter invloed gehad op mijn weten-
schappelijke vorming dan Hij. Hij was ons tevens als mensch door
zijn vriendelijke bescheidenheid tot een exempel. In mijn hulde aan
Hem wil ik tot uiting brengen de dankbaarheid, die ik gevoer jegens
de Katholieke universiteit en de voortreffelijke hoogleeraren, van
wie ik aldaar onderricht mocht ontvangen.
Roosendaal en Nispen, 7 Maart 1946.
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f let  algemeen belong.
De omwonenden.
